

















































































































国 県 仙台市 市町村 国 県 仙台市 市町村
被災者捜索等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
避難所運営等 （財政支援） ○ ○（通知） ○（通知） ○ ○ △
ライフラインの復旧 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
危険度判定 △（制度管理）
△（要項
整備） ○ ○ △ △ △ △
罹災証明等発行 ○ ○ △ △（×）
廃棄物処理 （財政支援） ○ ○ △（委託） ○ ×
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